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摘要
汉字教学研究是汉语作为第二语言教学的一个重要分支。汉语国际传播背景
下的泰国大学生的汉字教学研究仍需进一步深化。本文以泰国皇太后大学中级汉
语学习者在大二下学期期中、期末考试书写的 798篇作文 223487 字的一手真实
语料为研究材料，统计 14个平行班级涉及 3 个不同专业的学生的汉字书写整体
情况，并分析书写错误的汉字，考察具有规律性的汉字偏误情况及其成因，再根
据结论提出改善中级汉字教学的相应对策。力争找到能帮助泰国学生又好又快地
习得汉字的合适对策，提高学生的汉语书面语水平和语言文字的应用能力。
研究过程中运用多种手段，主要有：a.文献研究法（购买新出版的专业纸质
书籍、搜集下载电子版的中外文文献）；b.借助在线语料库处理工具对文本分析
提取字频词频的方法；c.与学习者面对面进行深度交流的访谈法；d.对一线授课
教师远程访谈的方法；e.课堂内外观察法；f.在对偏误字及偏误类型做分析时主
所采用的定量和定性的方法等。
本文在研究方法的创新之处是在对汉字书写情况进行量化分析和质性判断
之前，还把学习者在 2016年 1月 24日至 2015年 5月 20日期间获得的以课堂教
学材料为载体的汉语语言具体情况做量化分析，将其作为影响汉语书面表达的因
素之一纳入考察范围。将主要教学内容和输出环节的作文用字情况联系思考分
析，这有利于观测学习者是否能做到将老师教过、自己也学过的知识运用起来，
并且用之无误。此外，期中和期末前后两个不同的时间点又能从历时角度观测汉
字偏误的动态情况，为共时研究做一些必要的补充。主要内容如下。
首章是绪论。第二章对皇太后大学整体教学情况作必要的交代，对 2016年
1 月 24 号到 2016 年 5 月 20号这一个学期学生在现有的课程模式和课程设置下
主要课程的学习情况做量化分析，对基础汉语四的期中期末两次课程考试作文的
作对比分析，考察大二下学期学生汉语书面语表达中规范使用汉字的具体情况。
第三章重点分析汉字书写偏误情况。主要对该课程 14个平行班基础汉语四
这门课的期中考和期末考两次作文中的偏误总量分别统计、归类，为对泰汉语教
学中的汉字教学难记难教这一难题寻找突破口。第四章提出可操作的教学建议。
第五章梳理全文，总结研究结论，如下：“像”字的偏误频率最高，高达
36 次。频率在 12 次以上的有 51 个字种。而偏误频率大于 21 次的汉字有 13 个
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字种为：“西、的、我、钱、幸、就、福、皇、或、真、子、心、道。”这十四
个高频偏误字中，“我”字的偏误频次为 28次。位列高频偏误字第二。
在中级阶段，泰国汉语学习者具备了良好的书写能力，但是水平依旧不稳定，
常用字如“我”字还是会写错，课文新词新字仍需要能动性地强化，多从汉字的
特点去记住字音字形，仅靠机械性的反复书写训练是不够的，且效率不高。提高
汉字的能力依旧需要学习者的重视和教师的引导，纠正错误需要及时和彻底，否
则，高级阶段“汉字难”的问题严重制约学生学习汉语专业课如中国古代史、中
国经济、古代汉语、中国文哲课的学习。
关键词：皇太后大学；中级水平；汉语学习者； 高频偏误汉字
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Abstract
Teaching Chinese characters is an important branch of teaching Chinese as a
second language. The study of Chinese characters teaching in Thailand under the
background of Chinese international communication still needs to be further deepened.
This paper takes Mae Fah Luang University intermediate Chinese learners in the 798
essay sophomore next semester midterm and final exam to write 223487 words a
corpus as research materials, statistics of 14 parallel classes including 3 students
Chinese characters writing the overall situation, and analyze the writing errors of
Chinese characters, investigation the Chinese characters errors and their causes, and
then according to the conclusion and puts forward the corresponding countermeasures
to improve the teaching level of the Chinese characters.
in the second term of sophomore year, and tries to find out the typical errors of
universal significance of Chinese learners in undergraduate middle stage when they
use Chinese to word and phrase to have the target language output through combing
and analyzing amounts of written language and language materials of inter-language,
based on the research achievements of predecessors, so as to analyze the reasons of
many aspects of the errors, strive to find out the suitable measures that can help
Thailand students to study Chinese characters better and easier, and improve the
Chinese written level and the application ability of language and characters of
students.
In the research, the methods used in this paper are mainly: a. Literature research
method (purchasing newly published professional paper books, and researching and
downloading Chinese and foreign literature of electronic edition ); b. By virtue of the
online corpus processing tool to analyze the texts and extract word frequency and
expression frequency; c. Interview method that learners have face-to-face deep
communication; d. Method of remote interviews to the front-line teachers; e. Class
observation method and the quantitative and qualitative methods adopted when
analyzing the error words and error types and so on.
The innovation of this paper in research methods lies in that it makes quantitative
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analysis to the Chinese language total input amount that takes class teaching materials
as the carriers of learners in the period from January 24 of 2016 to May 20 of 2016
before it has quantitative analysis and qualitative judgment to Chinese input results,
and takes it as one of the influential factors of influencing language input to bring into
the investigation field. Connecting the main teaching contents of input link and the
composition and character using situation of output link to think and analyze, will
be beneficial to observing whether the learners can apply the knowledge that teachers
have taught and they have obtained, and whether they can apply it correctly. In
addition, two different time points of middle term and final term can also observe the
dynamic situation of errors of Chinese characters from the perspective of the time, to
make some necessary supplement for the synchronic study.
According to the explanation logic relation and demonstration process, this paper
can be divided into five chapters.
The first chapter is the introduction, to discuss the topic selection reasons,
research methods and significance. It finds out the specific issues to be researched in
the process of summarizing the existing research.
The second chapter mainly makes necessary explanations for the whole teaching
situation of Mae Fah Luang University, and has quantitative analysis to the input
situation of the target language gained by the students in the current course modes and
course setting in the academic term from January 24 of 2016 to May 20 of 2016. It
also makes contrast and analysis to the target language input of the middle term and
final term exam compositions of Elementary Chinese four, to investigate the specific
situation of standard use of Chinese characters in Chinese written expression of
students in the two different stages from the beginning of the term to the middle term,
and from the middle term to the final term.
The third chapter emphasically analyzes the error situation of written Chinese. It
respectively counts and classifies the total error amount of compositions of middle
term and final term exams of Elementary Chinese Four of 14 parallel classes, to seek
for the error reasons, and puts forward the principles, ways and skills of correcting
errors, so as to seek for the breakthrough for the problem that Chinese characters are
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difficult to memorizeand teach in Chinese teaching in Thailand.
The fourth chapter puts forward some feasible teaching suggestions for the
aspects of language element teaching of foreign Chinese, teaching of comprehensive
courses, language testing, textbook compilation of teaching materials and so on.
The fifth chapter combs the whole paper, and gets the research conclusions as
follows. In the middle stage, the Chinese learners in Thailand possess good written
ability, but their levels are still not stable. The frequently used word like “wo” is
always wrongly written, and new words in texts still need to be actively intensified.
They should memorizethe pronunciation and forms of words from the features of the
Chinese characters. Only depending on mechanical repeating writing is not enough,
and not efficient. Improving the Chinese ability still needs the appreciation of learners
and guidance of the students, and correcting errors needs to be timely and thorough.
Otherwise, the problem that “Chinese characters are difficult to learn” in the advanced
stage will seriously restrict the learning of specialized courses of Chinese of students,
such as Ancient Chinese History, Chinese Economy, Ancient Chinese, Chinese
Culture and Philosophy and so on.
Key words:Mae Fah Luang University;intermediate level;Chinese
learner，;Easily miswritten Chinese characters
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1
第一章 绪论
第一节 选题背景与研究意义
一、 选题背景
在世界汉语热、孔子学院遍地挂牌成立的时代背景下，截至 2016 年 12
月 31 日，各大洲已经建立了 512 所孔子学院和 1073 个孔子课堂。1其中，亚洲
32 国(地区)有 115 所，聚焦东南亚的汉语热，泰国汉语教学快速传播的模式引
人关注。泰国以拥有 15 所孔子学院，20 所孔子课堂，位列亚洲单个国家或地区
成立的孔子学院和孔子课堂总量第二（第一名是韩国，有 23所孔院）。
泰国清莱皇太后大学汉学院学习汉语的本科生学生的学生人数，从 2004 年
的 32人上升到 2015年的人 1299人。从 2004年的开设的商务汉语专业到 2007
年增设的汉语师范专业，再到 13 年增设的汉语言文化专业，接着到 15 年招收
的第一批汉学专业的 58 名新生。由于开设的专业也越来越多，报考和就读皇太
后大学学习汉语专业的学生人数也在逐年不断增长中。可见，从最初隶属于皇太
后大学文学院中文系、仅为其中的一个专业分支到于 2015 年从文学院单独分立
出来并创设成专门为培养汉语方面的高级人才的汉学院，这标志着作为泰国高等
教育机构的重要组成部分之一的清莱皇太后大学（简称 MFLU或者 MFU）的汉
语教学事业蒸蒸日上，持续保持良性发展，并且进入到蓬勃发展的关键阶段。
据悉，2017 年预招新生 800 人。同比 16 年人数增长一倍。皇太后大学向
国家汉办申请赴泰支援的国际汉语教师志愿者的名额也会有所增加。中国国家汉
办于 2004 年向泰国清莱皇太后大学派出的第一批志愿者人数为 9人。笔者海外
实习的赴任时间是 2015 年 8 月 3号，当时厦大一共派出 9名志愿者，同时从外
校选调 5名志愿者，再加上留任的有 3 人，志愿者教师人数一共是 17 名。2015
年公派教师人数有 5名，师资力量在人数上多达 22 人。而最新的派遣计划显示，
2017年派往皇太后大学所在的清莱地区仅汉语教师志愿者人数就有 30 人，其中
的 13 位具备本科学历的志愿者将奔赴清莱府的中小学，另外超过半数的 17 名
1孔子学院总部/国家汉办官方网站：n.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm
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硕士在读研究生将留在皇太后大学的汉语教学大本营，为孔子学院和汉学院进行
汉语教学的工作注入充满活力的师资力量。
显而易见，中泰两国在旅游、经贸、教育、文化等领域的合作不断深入，泰
国学生学习汉语的需求增长迅速。这对于国际汉语教育事业的发展来说是良好的
时代机遇，也正是在这样的时代背景下，汉语教学事业更需要做到快中求好，全
力提升汉语教学质量，努力培养出优秀的符合当今时代需要的汉语方面的专门人
才。随着汉语学习需求的不断增长，目前已有不少专家学者对泰国的汉语教学与
发展现状做了不同程度的研究,。我们对现状的展望持乐观态度，同时也应该持
谨慎的态度着眼于教学的实际效果。解决好泰国汉语教学事业不断发展过程中出
现的每一个具体而细致的小问题，尤其应该关注汉语作为外语教学的有效课堂教
学质量。
二、 研究意义
众所周知，母语里语音不准常常引爆笑点，那汉字书写和认读上的偏差能不
能给喜剧得艺术殿堂贡献一点对外汉语版的笑料呢？答案是肯定的。比如：外国
学生将“中国人民银行”念成或写成“中国人民很行”。对汉字的认读或书写不
准确也会引起表意的紊乱，在特殊情况下还会闹出笑话来。汉字自古以来就是东
方古老的文明里一种神奇的文化符号，对于长期生活在母语背景为表音文字体系
里的外国人来说，更是一种魔力般的存在，汉字偏误现象也不可忽视。
外国学生汉字书写错误里也会带来意义上存在天壤之别的小尴尬。下文首先分享
教学过程中真实发生的令人啼笑皆非的案例两则。
案例一：表姐“出家”还是“出嫁”？
在上文语料编号为 B1301 的期末考试作文《我最喜欢的一个人》中，该同
学写到自己亲爱的表姐姐成家了。写到：“表姐就`出家”根据上下文语境得知
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实际要表达的是姐姐要出嫁的意思。偏误有时会惊人地神似，翻开汉语教学的文
献，可以翻阅到毕业于北语现任教美洲的刘志刚老师（2014）在对外汉语教学
学生中介语偏误集锦之书-----《麻辣汉语 爆笑漫画》一书的第 158 页收录的学
生汉字偏误部分早就记载了这一错误。如下图：
如此看来，非汉字文化圈的学生在向目的语的语言系统不断靠拢的过程中有
些错误是同时具有普遍性和典型性的。要彻底避免此类错误的再次发生。除了爆
笑以外，汉语教师需要深刻认识“出家”和“出嫁”这对由相同语素汉字和形音
皆相近汉字组合而成的词语的区别性特征。这不仅仅是只因少了一个表义的“女”
字旁而导致表达出来的意思却截然相反的问题。我们需要从形式出发去探索词语
内部的语义以及词语外部存在于何种社会语言文化环境之中。“出家”适用于这
样的特殊语境：看破尘世的红尘纷扰后选择佛门境地静心修行，与自己内心的灵
魂深处对话，还心境一片宁静之地。而“出嫁”则是在满是人间的烟火气和祝福
声中成家立室，在儒家伦理道统中积极入世，在家庭这一社会基本单元里承担起
为人妻的身份角色。再者，两者在动作行为方向上也是背道而驰，风牛马不相及。
“出家”在动作方向是实施主体将世界观、人生观、婚恋观的相关体悟进行自我
的内拓。而“出嫁”这一动作的运动轨迹具有外延性，涉及到社会活动中自身与
他者的交际互动过程，动作涉及实施主体又暗含受事客体，即新娘嫁新郎娶。汉
字书写的不规范将可能导致承载语言意义的符号在语言形式或者结构上的形态
缺失，形态的不完整性又可能将语言表达的本意来个 180 度的大反转，虽然此
处的上下文语境能在我们的正确理解说话人的语义，但是语言教师和语言使用者
也应当对此引起一定的重视。毕竟这是在静态的字里行间引发的语义偏差，造成
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的负面影响相对较小。接下来再看一个因汉字输出错误导致交际目的无法达成的
另外一个真实案例。
案例二：要借“电子计算机”还是“电子计算器”？
（人物对话时间 2016年 4 月 7日星期五下午 9：31—9：50）
问话人和答话人:董同学（现读大三曾为基础汉语四的学生）和笔者（现读研三）
沟通的工具：微信聊天软件
输出的话语类型：手动拼音打字，生成可用视觉感知的汉字，非语音性质口语
聊天对话内容实录：
学生（发话人）：老师你有电子计算机，我想借你考试一下。
老师（答话人）：好啊
什么时候拿
我先洗个热水澡哈
学生（发话人）：我要用星期二，星期一拿好吧
笑脸笑脸（表情包）
我还你星星三，晚上可以吗？（“星期”写成“星星”了）
考试星期二，三。
问话人正是本文研究对象里的其中之一，曾是笔者所带班级基础汉语四 2
班的一名学生，正以交换生的身份在厦门大学海外教育学院为来华交换学生开设
的大三下学期专业课程。发话人在某门课程考试中需要用到电子计算器，因此向
答话寻求帮助。但是，把电子计算器打成电子计算机，答话者理解成电脑。但答
话者出于考虑语言学习者使用者的心理感受，以及认为熟人借个东西没必要问得
太过于仔细，在此话语情境下又遵循交际中意义为先，可适当容忍与母语者的表
达稍有不同的用词用字的纠偏原则，因此答话者并不“死板”纠偏，重视了语言
功能而忽略语言组合关系中的字词结构，并没有对输出字词严格监控。对口语用
词和专业术语用词并没有严格监控使用。于是在星期一晚上便把把电脑报到答话
人的宿舍楼下。问话人再借助手机翻译才把事情解释明白。事后，经笔者询问其
他同班级的学生和笔者的室友（基础汉语四 7班的任课老师），发现好些个学生
在向中国朋友借“电子计算器”时都搞错了。一个字的不同，也造成所言非所指。
很明显，这一含有 5个中文字符的专有名词中，学生将理解该名词所指物体具备
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的计算功能上，理解重心和中心都是“计算”二字，该词汇又为偏正结构，前面
有“电子”二字修饰语限定。再加上泰语习惯把中心语放前把定语后置向右扩展
语言单位，处在该词序列的第五个字符“器”自然在语言输出监控中获得较少的
注意力。监控一旦减弱，偏误便容易产生，这一规律对于教师也同样适用。此外，
“q”声母的字的读音又是泰国学生语音偏误的难点，在这个词中借助语音识别
意义的功能便也减弱了，无法正确依声寻义。
偏误发生，交际必然受到影响。如何减少偏误率，减少交际中的表达失误更
是我们应该解决的问题。要全面提高汉语口语表达和书面语表达能力，依赖的是
学生词汇量的丰富和扩大。词汇量的积累又需要汉字的指引。如果能在汉字教学
中找准重点字、易错字，这将大大提高教学效率。因此本文希望通过真实语料的
数据分析得出科学的结论，再将结论反馈到一线的教学中去，特别是为皇太后大
学基础汉语综合课中关于汉字这一重要语言要素的教学。抓准重难点，这将在教
学实践中更好地帮助泰国学生更快更准确地输出汉字，减少书面表达的字词错
误，使用规范汉字组词造句、表情达意和沟通交流。
第二节 研究现状综述
第一章第二节主要泰国学生汉字书写偏误研究、泰国汉字教学方面的研究和
与泰国皇太后大学汉语汉语教学相关的研究来对前人研究成果做概括性地梳理。
一、 泰国汉字教学及汉字书写偏误的研究
（一）泰国汉字教学方面的研究
在对泰国汉字教学现状的考察方面，北京语言大学汉语言文字学专业的泰国
留学生朱丽（2004 年）在硕士论文从课程设置情况、识字要求、教材情况、汉
字教学情况调查了朱拉隆功大学、法政大学、清迈皇家大学、东方大学、泰国艺
术大学、清莱皇家大学等覆盖各地区的 17所高校，结果发现，这些学校没有在
初级阶段没有汉字课程，到大四年级的汉语师范专业会有汉字的演变的课程。在
识字量上，朱拉隆功大学一年级需要掌握 500个汉字，随着年级的增加不断递增
500 字，到四年级要认识 2000 个汉字。其他大学在二年级以后的识字要求。许
多大学使用的教材都是从中国进口的综合教材《汉语教材》，而朱拉隆功基础汉
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语所用的自编的是繁体字教材《基础汉语一》、《基础汉语二》。学生汉字书训
练主要是按照笔顺重复抄写。这为从顶层设计上为我们了解泰国大学生所接受到
的汉字方面的教学情况有个宏观的了解。但该文献未能在 CNKI中检索到，在万
方数据库能检索到，只能在道客巴巴的下载资源栏通过使用积分下载。
厦门大学语语言学及用用语言学专业许翠英（2008）硕士论文《泰国汉字教
学现状和教学对策》利用问卷和设计汉字测试的方法深入了解中小学生、中学生、
大学生、一般成人学生这几个不同年龄段在汉字学习中的难点，用访谈法了解教
师的教具法，再将偏误示例摩写归类分析，提出制定汉字教学大纲、编写具有实
用性和针对性的汉字教材、根据汉字体系的一定规律来合理安排所教的知识顺
序、根据认知特点来进行形音义的三要素的教学以及通过汉字学习策略运用来提
高汉字使用能力。几大教学建议具有良好的建设性而为汉字教学及研究指出新的
方向，在中国知网的文献检索库里被引用多达 50次。该文建议中的关注汉字学
习策的提议也有后继研究者写出了具有参考价值的文章。
北京语言大学的泰国留学生韩冠玲（2009）在前人研究大学汉字教学情况分
析以及汉字教学对策介绍的基础上缩小范围，将研究焦点集中到朱拉隆功大学、
法政大学、华侨崇盛大学、泰国艺术大学的大学生汉字学习策略上，以学生为中
心展开调查研究，发现多数的学生认为巩固强化策略比分析汉字的规律更常用，
也更容易记住汉字。
吴晶（2015）以泰国黎府普卡东中学为例把研究视角锁定到任教的中学，介
绍了该校汉字教学的情况和现状。
2015年 9月，中央民族大学出版社出版了该校田艳副教授所著的首部专著
《汉语国际传播背景下泰国汉字教学研究》，该书是国内第一部关于国别化汉字
教学的专著。作者通过田野调查、收集一线汉语教师们的教学手记、实地考察泰
国宋卡王子大学，结合中央民族大学多篇泰国学生的博士论文，以及许多硕士生
论文，从宏观到微观，介绍泰国汉语教学情况、汉字教学发展的相关问题、梳理
汉字教学模式、讨论汉字教学标准、分析泰国学生习得情况，再提出泰国汉字教
学需要遵循的原则、方法，设计课堂汉字教学，整合汉字教学相关资源，关注教
师汉字能力的提升等各方面把理论和实践结合，这部专著能从大方面和小细节以
重要启示。新手教师能从里面学到具体的教学方法，教学大纲制定者能从里面了
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